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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 
Kertas peperiksaan ini mengandungi LAPAN [8] soalan.  Jawab EMPAT [4] 
soalan sahaja.  Semua soalan membawa nilai markah yang sama. 
 
 
1. Jelaskan corak perkembangan penduduk di Malaysia dari 1600 hingga 
1940. 
 
2. “Perkembangan perdagang antara Eropah dan China memudahkan 
kemunculan Kesultanan Melaka”.   Jelaskan. 
 
3. Apakah keadaan yang membawa kepada perkembangan masyarakat 
majmuk di Melaka pada kurun ke-18? 
 
4. “Perkembangan ekonomi moden selepas 1840 bergantung kepada 
modal, keusahawanan dan tenaga buruh asing”.  Jelaskan. 
 
5. Sejauh manakah keadaan ekonomi penduduk peribumi di 
Semenanjung Tanah Melayu dan Sarawak berubah akibat 














6. “Perkembangan tanaman getah mengakibatkan kesan baik dan buruk 
kepada petani Melayu”.  Terangkan. 
 
7. Jelaskan peranan perkembangan pengangkutan dalam proses 
penyatupaduan dan pemodenan penduduk Malaysia. 
 
8. “Perubahan ekonomi dan politik telah mengakibatkan penentangan di 
kalangan golongan atasan Melayu terhadap pemerintahan kolonial 
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